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1 Le diagnostic a porté sur une surface de 13 350 m² correspondant à d'anciens terrains
militaires. Les résultats archéologiques sont négatifs. Toutefois, l'opération a permis de
faire des observations sur les matériaux sablograveleux d'une ancienne terrasse de la
Meurthe.
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